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• Analisi delle forme presenti 
nell’area della Vedretta della 
Grava e realizzazione di una 
carta geomorfologica 
informatizzata.
• Valutazione del ritiro del 
ghiacciaio dai primi del ‘900 ad 
oggi mediante lo studio delle 
oscillazioni della quota frontale 
e l’estensione dello stesso.






• Foto aeree, Ortofoto
• Immagini satellitari da Google 
Earth
• Cartografia IGM, CTR, geologica
• Bibliografia
• Comitato glaciologico italiano 






Il Ghiacciaio della Grava è il più grande 
delle Alpi Venoste Orientali. 
È un ghiacciaio alpino la cui parte principale 
si adagia su un altopiano di 3500 metri che 
trabocca verso sud con una lingua glaciale 
al momento a quota 3000 metri.
Il Ghiacciaio alimenta inoltre il Ghiacciaio 
del Marzell a nord.
Il ghiacciaio è attualmente in fase di ritiro 
accentuato, si è ritirato circa del 50% 




-Micascisti muscovitici a staurolite con 
intercalazioni di gneis biotitico e di quarzite;
-Micascisti granatiferi e quarziti del Similaun;
-Filladi granatifere.









• Superficie rocciosa di modellamento glaciale
Ortofoto 2008 Ortofoto 2014










Forme gravitative e idrografiche da dilavamento
• Canaloni in roccia con scarico di detrito
• Coni di detrito
• Debris flow
• Superfici dilavate con solchi di ruscellamento
100m
Elementi strutturali




È stata redatta una carta geomorfologica speditiva dell’area della Vedretta della 
Grava. 
L’impiego di un sistema informativo geografico che integri:
• Cartografia tradizionale topografica e tematica 
• Cartografia digitale disponibile nei portali cartografici
• Foto aeree e Ortofoto
• DTM da dati LIDAR
• Immagini satellitari da piattaforme commerciali (Google Earth, Bing Maps)
consente di realizzare carte geomorfologiche preliminari al rilevamento di 
campagna con un un grado di precisione e accuratezza mediamente elevato. 
L’assenza di vegetazione facilita l’osservazione delle forme dei depositi e consente 
una copertura completa.
